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Аннотация 
Статья посвящена анализу и оценке мер государственной 
поддержки импортозамещения в национальном сельхозма-
шиностроении. Рассматриваются ход и результаты 
государственной поддержки импортозамещения в отрасли, 
недостатки, эффективность. Предложены шаги, способ- 
ные повысить эффективность государственной поддержки 
импортозамещения в сельхозмашиностроении Российской 
Федерации. 
 
Import Substitution in the Domestic Agricultural Machinery 
as a Factor in Increasing the Competitiveness of the Industry 
 
Natalya Kovalenko, Andrey Chekunov 
 
Аbstract 
Effective development of domestic agricultural engineering en- 
sures the achievement of high production volumes of agri-food 
products. To improve the national production of agricultural 
machinery, the leading countries of the world provide state sup- 
port to their producers. At the same time, these countries stimu- 
late the development of the industry in order to dominate their 
producers in the domestic market, and to expand into the mar- 
kets of foreign countries. For a long time, Russia has been the 
object of widespread expansion by foreign manufacturers of 
agricultural equipment. At the same time, under the conditions of 
economic sanctions, dependence on imported agricultural 
equipment limits the development of the domestic agro-industrial 
complex. Significantly reduce dependence on foreign supplies of 
agricultural equipment and ensure the competitiveness of domes- 
tic products should be implemented in the industry's current 
policy of import substitution. 
The purpose of the article is to analyze the implementation of the 
policy of import substitution in domestic agricultural machinery 
and assess its impact on the development of the industry. Gov- 
ernment support has a significant impact on the development of 
the industry, which is confirmed by statistical data and materials 
of market participants. 
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Analysis of the literature and regulatory acts showed that the state financial support for the industry is 
carried out in 4 areas: industrial, technological, marketing and personnel. The effectiveness of state 
support is determined by the state of the industry, the situation on the domestic market of agricultural 
equipment and the achievement of support goals. To date, government support measures for import 
substitution in the industry have not ensured its stable development and increased competitiveness of the 
products produced. The authors analyzed the implementation of the state policy of import substitution in 
the domestic agricultural machinery in the framework of the relevant sectoral plan. Based on the analy- 
sis, a conclusion was made about the need to improve measures of state support for the industry. 
 
Введение 
Сельскохозяйственное машиностроение РФ является стратегически зна- 
чимой подотраслью национального машиностроения, поскольку осуществляет 
выпуск продукции, обеспечивающей существование и развитие сельского хо- 
зяйства, а также качество и конкурентоспособность его товаров. В 2016 г. доля 
отечественного сельхозмашиностроения в ВВП страны составила 0,13% [1]. 
Существующая на сегодняшний день ситуация на внутреннем рынке россий- 
ского сельскохозяйственного машиностроения определяется двумя факторами: 
− недостаточное количество сельхозтехники на площадь обрабатываемых 
сельхозугодий (более чем в 5 раз меньше тракторов на 1 тыс. га, чем в Канаде); 
− высокая степень износа парка техники (используется 70% машин с пре- 
вышением нормативных сроков эксплуатации) [2]. 
Национальный рынок сельскохозяйственной техники длительное время 
характеризовался ростом поставок продукции зарубежных производителей. 
Например, в 2013 г. наблюдался рост импорта тракторов, культиваторов, плу- 
гов и косилок (на 90%) по сравнению с предыдущим годом. Иностранные про- 
изводители доминировали практически по всем видам сельскохозяйственной 
техники. Рост объема внутреннего рынка России полностью обеспечивался за 
счет увеличения импортных поставок, что привело к существенному снижению 
производства предприятиями сельхозмашиностроения, находящимися на тер- 
ритории страны. Так, по сравнению с 2012 г. их объем производства снизился 
на 20,7%, при этом объем производства тракторов сократился на 49,9% (им- 
порт достиг 86,9%), комбайновой техники на 8,6% (зерноуборочных комбайнов 
на 1,3%), а доля импорта уборочной техники в целом составила 60,9%  
(+25,2%) [4]. Был также обозначен ряд проблем, препятствующих развитию 
отечественного сельхозмашиностроения: недостаточная конкурентоспособ- 
ность, отсутствие стратегических инвесторов и прямой государственной под- 
держки, высокие инвестиционные риски, низкая производительность труда и 
высокая стоимость рабочей силы [5]. В 2014 г., несмотря на обвал националь- 
ной валюты к доллару и евро в конце года, также отмечался рост импорта не- 
которых видов сельскохозяйственной техники. Анализ рынка показал, что за 9 
мес. 2014 г. на 36,2% увеличился импорт тракторов мощностью 80 л.с., само- 
ходных косилок − на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года [6]. Конкурентоспособность зарубежной сельскохозяйственной техники 
обеспечивается за счет предложения потребителю более качественной продук- 
ции по сравнению с отечественными ее аналогами. Зарубежные производители 
ориентируются на новые технические решения при высоком уровне качества и 
соблюдении современных технологий [7]. 
Необходимость технологического развития отрасли и повышение конку- 
рентоспособности продукции актуализировали вопрос об оказании поддержки 
данной отрасли со стороны государства. Государственная поддержка развитию 
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национального сельскохозяйственного машиностроения оказывается в КНР, 
Северной Америке, Австралии и странах Европейского союза. Целью статьи 
является анализ государственной политики импортозамещения в отечествен- 
ном сельхозмашиностроении и оценка ее влияния на развитие отрасли. 
 
Материалы и методы исследования 
Для защиты российских производителей сельхозмашиностроения приме- 
нялись тарифные и нетарифные методы. В частности, в рамках Таможенного 
союза Евразийской экономической комиссией в феврале 2013 г. была установ- 
лена пошлина в размере 27% на ввоз зерноуборочных комбайнов и модулей к 
ним. Вместе с тем, в связи с отсутствием у Казахстана как крупного произво- 
дителя сельхозпродукции собственного производства соответствующей сель- 
хозтехники было принято решение с 2014 г. перейти на квотирование импорта 
зерноуборочных комбайнов. С 2014 по 2016 гг. был разрешен ввоз 2098 единиц 
техники (рис. 1). 
 
Рис. 1. Квоты на импорт зерноуборочных комбайнов 
для рынков соответствующих стран 
Источник: составлено авторами на основе [9] 
 
Но зарубежные производители нашли способ обходить введенные в их 
отношении защитные квоты. Они стали осуществлять ввоз комбайнов в разо- 
бранном виде, декларируя их как соответствующие запасные части. В январе – 
феврале 2014 г. по такой схеме в РФ было ввезено 54 зерноуборочных комбай- 
на на общую сумму 4,4 млн долл. США [10]. Действие импортной квоты оказа- 
ло положительное влияние на развитие сельхозмашиностроения РФ. Ее приме- 
нение позволило российским производителям сельскохозяйственной техники 
перейти на новый уровень и значительно улучшить конкурентные условия на 
внутреннем рынке. Несмотря на окончание действия импортной квоты в 2016 
г., положительный эффект от ее введения будет сохраняться долгое время, по- 
скольку она придала мощный импульс развитию отечественного сельхозмаши- 
ностроению [11]. Помимо квотирования, для поддержки национальных произ- 
водителей сельхозтехники в России активно применяется механизмы субсиди- 
рования. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1432 установило 
правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной тех- 
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ники. Субсидия предусматривает возмещение затрат на производство и реали- 
зацию сельскохозяйственной техники. Размер субсидии, предоставляемой про- 
изводителю, составляет 15% от цены сельхозтехники без НДС и 20% в случае 
ее реализации сельхозтоваропроизводителям, зарегистрированных в Сибир- 
ском и Дальневосточном федеральных округах, Республике Крым, и Калинин- 
градской области. Субсидия предоставляется в целях стимулирования инвести- 
рования в производство сельскохозяйственной техники на территории РФ. 
Производитель должен соответствовать следующим критериям: 1)не менее 3-х 
лет являться налоговым резидентом РФ и осуществлять производство сель- 
хозтехники; 2)обладать правами на конструкторско-технологическую докумен- 
тацию в объеме, необходимом для осуществления разработки, производства, 
модернизации и обслуживания сельхозтехники, ее компонентов и оборудова- 
ния; 3)предоставлять гарантию на реализуемую сельхозтехнику не менее 12 
мес.; 4)обеспечивать возможность сервисного обслуживания по некоторым ви- 
дам сельхозтехники не менее 1 года. Государство также предусмотрело стиму- 
лирование внедрения НИОКР производителями сельхозтехники. Постановле- 
нием Правительства РФ от 16.05.2016 №416 были утверждены правила субси- 
дирования затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обяза- 
тельств в отношении высокопроизводительной сельхозтехники. Высокопроиз- 
водительной является техника, позволяющая снизить применение ручного тру- 
да в основных сферах экономической деятельности и увеличить производи- 
тельность в них (колесные и гусеничные тракторы для сельского хозяйства, 
комбайны зерноуборочные, самоходные кормоуборочные комбайны, самоход- 
ная сельскохозяйственная техника прочая, прицепы для сельского хозяйства). 
Другим немаловажным направлением поддержки развития отрасли является 
обеспечение занятости в ней. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 
№418 определило правила предоставления субсидий в целях компенсации за- 
трат по содержанию рабочих мест. Субсидированию подлежат затраты на 
оплату заработной платы, исходя из среднесписочной численности работников 
за отчетный период, включая затраты на страховые взносы, отчисляемые в 
пользу работников согласно действующему законодательству РФ и возникшие 
с 1.01.2016 г. Субсидия выплачивается в размере 90% соответствующих затрат 
непосредственно производителю, либо аффилированным лицам производите- 
лей, если они оказывают услуги производителю по производству техники и 
(или) ее отдельных компонентов, узлов и агрегатов. Отдельным направлением 
поддержки отечественного сельхозмашиностроения стало субсидирование за- 
трат на электроэнергию, понесенных предприятиями отрасли. Постановление 
Правительства РФ от 16.05.2016 г. №420 утвердило порядок предоставления 
субсидий российским производителям сельскохозяйственной техники на ком- 
пенсацию части затрат по использованию энергоресурсов энергоемкими пред- 
приятиями. Субсидия предоставляется в размере 90% суммы затрат по элек- 
троэнергии для производства техники, возникших с 1.01.2016 г. и понесенных 
непосредственно производителем, либо аффилированными лицами производи- 
телей, если таковые занимаются оказанием услуг производителю по производ- 
ству техники и (или) осуществлению отдельных соответствующих технологи- 
ческих операций, производству отдельных ее компонентов, узлов и агрегатов. 
Таким образом, государственная поддержка национального сельхозма- 
шиностроения осуществляется по следующим направлениям: производствен- 
ное, технологическое, сбытовое и кадровое. Производственное, технологиче- 
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ское и кадровое направления поддержки отрасли впоследствии были объеди- 
нены в рамках Постановления Правительства РФ от 10.02.2018 г. №145. Размер 
финансовой поддержки по соответствующим направлениям представлен в 
табл.1. 
 
Таблица 1 
Государственная поддержка сельхозмашиностроения в виде субсидий, млн. руб. 
Субсидии 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
на производство и реализацию 
сельскохозяйственной техники 
2300 1900 1900 1862 
15 
700 
10 
000 
2000 2000 
на выпуск и поддержку гаран- 
тийных обязательств по высоко- 
производительной технике 
 
- 
 
- 
 
- 
 
3961 
 
6106 
 
 
7645 
 
 
7791 
 
 
8059 
на содержание рабочих мест - - - 1977 2483 
на использование энергоресур- 
сов 
- - - - 786 
ИТОГО: 2300 1900 1900 7800 
25 
075 
17 
645 
9791 
10 
059 
Источник: данные федерального бюджета, Правительства РФ и Минпромторга РФ 
 
Как следует из данных таблицы, наибольшее финансирование отрасль 
получила в 2017 году. Общий объем государственной поддержки превысил со- 
ответствующее финансирование отрасли за все предшествующие годы в рам- 
ках рассматриваемого периода. 
Эффективность государственной поддержки определяется состоянием 
отрасли, ситуации на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники и до- 
стижением целей поддержки. В 2013 г. имело место падение объемов произ- 
водства практически по всем основным видам сельскохозяйственной техники. 
Производство тракторов в количественном выражении по сравнению с 2012 г. 
снизилось на 45,5% (из них тракторов сельхозназначения – на 49,8%), кормо- 
уборочных комбайнов на 44,9%, плугов на 7,4%, культиваторов на 29,1%, ко- 
силок на 2,2%, сеялок на 21,7%. При этом отмечался рост производства зерно- 
уборочных комбайнов (1,4%) и борон (в 1,2 раза) [12]. В 2014 г. продолжилось 
снижение объемов производства по основным видам сельскохозяйственной 
техники. Производство тракторов по сравнению с 2013 г. снизилось на 20,8%, в 
том числе сельскохозяйственного назначения на 16,3%, зерноуборочных ком- 
байнов на 5,9%, кормоуборочных комбайнов на 18,7%, плугов на 7,3%, борон 
на 21,8%, культиваторов на 21,1%, косилок на 7,3%. Рост наблюдался только в 
отношении сеялок и был незначительным (0,5%) [13]. В 2015 г. ситуация в оте- 
чественном производстве сельскохозяйственной техники изменилась: по боль- 
шинству направлений имел место рост. Так, по сравнению с 2014 г., рост про- 
изводства силосоуборочных комбайнов составил 57,5%, сеялок − 13,1%, коси- 
лок тракторных (без косилок-измельчителей) − 15,16%, плугов общего назна- 
чения − 14%, борон − 65,9%. Снижение производства было допущено в отно- 
шении тракторов (-23,88%), зерноуборочных комбайнов (-17,52%) и культива- 
торов для сплошной обработки почв (-8,45%) [14]. Динамика производства 
основных видов сельхозтехники 2013−2015 гг. указывает на нестабильное раз- 
витие отрасли. Объем государственной поддержки, предоставленный отрасли 
за указанный период, не обеспечил ее устойчивое развитие. Участниками от- 
расли подчеркивалась необходимость существенного увеличения соответству- 
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ющего финансирования. В частности, по итогам состоявшегося в октябре 2014 
г. Российского агротехнического форума, было предложено увеличить объем 
субсидирования в рамках Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 
№1432 в 2015 г. до 4000 млн руб. [15] Правительство РФ согласилось с дово- 
дами представителей отечественного сельхозмашиностроения. Распоряжением 
Правительства РФ от 02.04.2015 №569-р было принято решение дополнительно 
выделить 2000 млн руб. на предоставление соответствующих субсидий [16]. 
Таким образом, общий объем бюджетных средств, выделяемых на субсидиро- 
вание скидки по приобретаемой сельхозтехнике в 2015 г. составил 3900 млн 
руб. В то же время сумма перечисленных производителям сельхозтехники 
бюджетных средств по итогам 2015 г. превысила данную величину и составила 
5200 млн. руб. [17] В 2016 г. государство с целью обеспечения стабильного 
развития отрасли вводит новые формы поддержки, существенно увеличивая ее 
финансирование. 
Первоначально запланированных в федеральном бюджете средств на 
субсидирование скидки производителям сельхозтехники было явно недоста- 
точно. Потребность в финансировании по соответствующему направлению на 
2016 г. составляла 15 000 млн руб. [18] В связи с этим, сельхозмашиностроите- 
лями было принято решение обратиться к законодателю с просьбой об увели- 
чении размера финансирования. Предлагалось увеличить бюджетные ассигно- 
вания на субсидирование скидки по приобретению сельхозтехники более чем в 
4 раза до 8000 млн. руб. [19] Распоряжением Правительства РФ от 25.03.2016 
№501-р была утверждена программа поддержки сельхозмашиностроения на 
2016 г., в которой были предусмотрены дополнительно 8000 млн. руб. на соот- 
ветствующую поддержку. В дальнейшем распоряжением Правительства РФ от 
17.12.2016 №2699-р размер этих средств был увеличен до 9300 млн руб. Соот- 
ветственно, общий объем бюджетных средств, направляемых на цели субсиди- 
рования скидки по приобретению сельхозтехники в 2016 г. составил 11 160 млн 
руб. Бюджетная эффективность данной программы составила 187% [20]. Вме- 
сте с тем, объем предоставленных субсидий превысил 11 160 млн руб. и достиг 
15 000 млн руб. [21] Увеличение финансирования и появление новых форм 
поддержки отрасли положительным образом отразилось на ее развитии. Так, 
впервые за 3 года индекс производства национального сельхозмашиностроения 
достиг положительного значения (табл. 2). Существенный рост производства 
имел место в отношении всех основных видов сельскохозяйственной техники. 
 
Таблица 2 
Отдельные показатели деятельности сельскохозяйственного машиностроения РФ 
за соответствующие периоды (к предыдущему году), в % 
Показатели/Годы 2014 2015 2016 2017 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 235 123,40 91,38 104,4 
Индекс производства 93,3 85,7 124,3 121 
Источник: составлено и рассчитано авторами по [22−26] 
 
По сравнению с 2015 г., объем производства сельскохозяйственных трак- 
торов вырос на 27%, плугов − на 41%, сеялок − на 76%, косилок − на 21%, зер- 
ноуборочных комбайнов − на 41% [27]. Снижение индекса физического объема 
инвестиций в основной капитал в 2016 г. объясняется высоким уровнем инве- 
стиционных затрат прошлых лет, недостатком собственных средств на осу- 
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ществление инвестиций, а также высокими процентными ставками по банков- 
ским кредитам. Также в 2016 г. увеличился объем производства кормоубороч- 
ных комбайнов. Их было произведено 879 шт., что на 41,7% больше, чем в  
2015 г. [28]. В 2017 г. государственная поддержка отрасли достигла макси- 
мального за 5 лет значения. Это стало результатом совместных действий пред- 
ставителей отечественных сельхозмашиностроителей и органов власти. Ранее 
представители отрасли высказывали опасения относительно возможности 
свертывания программы субсидирования скидок на приобретение сельхозтех- 
ники. Ее прекращение в 2017 г. они связывали с трехкратным снижением вы- 
пуска сельскохозяйственной техники национальными производителями [29]. 
Российские производители сельхозтехники очень зависимы от данной формы 
поддержки. Так, ее использование Петербургским тракторным заводом позво- 
лило более чем в 3 раза увеличить годовое производство тракторов [30]. Госу- 
дарство в целях оказания дальнейшей поддержки отечественным предприятиям 
сельхозмашиностроения по соответствующему направлению приняло решении 
о дополнительном выделении бюджетных средств. Распоряжением Правитель- 
ства РФ от 17.04.2017 г. №715-р было выделено 13 700 млн руб. на предостав- 
ление субсидий производителям сельскохозяйственной техники. Распоряжени- 
ем Правительства РФ от 9.12.2017 №2747-р эта сумма была увеличена еще на 
2000 млн руб. Бюджетная эффективность выделяемых средств поддержки сни- 
зилась по сравнению с 2016 г. и составила 148% [31]. Однако данный размер 
финансирования не покрыл потребности отрасли. В 2017 г. они, по данным 
Российской ассоциации производителей специализированной техники и обору- 
дования (Росспецмаш), составляли 18 100 млн руб. [32] В то же время и выде- 
ляемый государством объем средств поддержки позволяет существенно увели- 
чить количество закупаемой сельхозтоваропроизводителями техники. Соответ- 
ствующий уровень поддержки обеспечивает приобретение более 15 тыс. ед. 
прицепной и навесной техники, 6 тыс. ед. зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, примерно 3 тыс. ед. энергонасыщенных тракторов [33]. По итогам 
2017 г. число приобретенной сельхозтехники превысило этот показатель. В 
рамках госпрограммы субсидирования было закуплено 26,3 тыс. ед. сель- 
хозтехники [34]. 
Динамика производства сельхозтехники РФ в 2017 г. не отличалась ста- 
бильностью. За 6 мес. 2017 г. наблюдался рост уровня производства по следу- 
ющим категориям: полноприводные тракторы (+45%), плуги (+9%), бороны 
(+11%),  сеялки  (+12%),  зерноуборочные   комбайны   (+18%),  опрыскиватели 
(+23%), машины для удобрения (+19%), пресс-подборщики (+8%) [35]. Вместе 
с тем, в 2017 г. имело место снижение объемов производства по многим пози- 
циям. Сокращение выпуска было зафиксировано в отношении следующих ви- 
дов сельскохозяйственной техники: тракторов (-3,7%), в том числе, тракторов 
сельскохозяйственного назначения (-2,5%), промышленных тракторов (-11,1%), 
кормоуборочных комбайнов (-16,2%), культиваторов (-37,9%), косилок (-7,1%) 
[36]. При анализе результатов государственной поддержки сельхозмашино- 
строения за 2017 г. необходимо сопоставить прогнозные значения соответ- 
ствующих показателей развития отрасли, предусмотренных Минпромторгом 
РФ, и их фактические значения за данный период (рис. 2). Фактическое произ- 
водство отдельных видов сельхозтехники оказалось ниже запланированных 
Минпромторгом РФ показателей. Выпуск тракторов оказался ниже запланиро- 
ванного Минпромторгом РФ уровня на 258 шт. (или 9,8%), зерноуборочных 
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комбайнов на 544 шт. (или 8,9%), сеялок на 488 шт. (или 4,9%), кормоубороч- 
ных комбайнов и энергосредств на 240 шт. (или 20%). 
 
 
 
 
 
Тракторы 
 
 
 
 
 
Кормоуборочные 
комбайны и 
энергосредства 
 
Зерноуборочные 
комбайны 
 
 
 
 
 
Сеялки 
9900 
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Рис. 2. Производство отдельных видов продукции отечественными предприятиями 
сельхозмашиностроения в 2017 г., шт. 
Источник: составлено авторами на основе [37, 38] 
 
Показатели общего объема производства отрасли, ее экспорта и импорта 
также не достигли предусмотренных Минпромторгом РФ в 2017 г. значений. 
Производство продукции оказалось ниже прогнозируемого уровня на 7 млрд 
руб., экспорта на 0,2 млрд руб. (рис. 3). Кроме того, импорт сельскохозяй- 
ственной техники превысил его прогнозное значение на 7 млрд руб. При этом 
необходимо отметить, что в 2017 г. имело место снижение уровня производ- 
ства сельскохозяйственной техники отечественных марок по следующим пози- 
циям: тракторы (-8,7%), кормоуборочные комбайны (-23,85%), картофелеубо- 
рочные комбайны (-65,5%), универсальные энергосредства (-4,4%) [38]. Со- 
кращение производства сельхозтехники отечественных марок в совокупности с 
высокой долей соответствующей техники иностранных брендов российского 
производства на национальном рынке и значительным увеличением импорта в 
2017 г. (+42% к 2016 г.) указывают на наличие трудностей в развитии отрасли. 
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Рис. 3. Отдельные показатели сельхозмашиностроения РФ в 2017 году, млрд руб. 
Источник: составлено авторами на основе [37−39] 
 
В отечественном сельхозмашиностроении за рассматриваемый период 
наблюдается рост численности работников и среднемесячной заработной пла- 
ты (табл. 3). По сравнению с 2013 г., в 2017 г. численность работников отрасли 
увеличилась на 134,89%, среднемесячная заработная плата − на 192,88%. Рост 
численности работников и заработной платы последних 2-х лет в сельхозма- 
шиностроении был обеспечен за счет предоставляемых по соответствующему 
направлению средств государственной поддержки. При этом если в 2017 г. 
рост численности работников отрасли существенно превышал средний уровень 
за рассматриваемый период, то рост заработной платы значительно замедлился 
(более чем в 2 раза ниже среднего уровня). Это объясняется снижением темпов 
роста производства продукции более чем в 3 раза (19,3% против 59,6% за пери- 
од 2015−2016 гг.). Падение роста объемов производства сельхозмашинострое- 
ния и его тотальная зависимость от государственной поддержки свидетель- 
ствует о неустойчивом развитии отрасли, что препятствует эффективной реа- 
лизации политики импортозамещения в ней. 
 
Таблица 3 
Численность и оплата труда работников сельхозмашиностроения РФ за соот- 
ветствующие периоды 
Показатели/Годы 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность работников, тыс. 
чел. 
27,8 27,1 30,8 33,8 37,5 
Среднемесячная заработная пла- 
та, руб. 
17 
524 
21 
300 
27 700 31 
800 
33 
800 
Источник: составлено авторами на основе [31, 40, 41] 
 
Приказом Минпромторга РФ от 31.03.2015 г. №659 был утвержден от- 
раслевой план мероприятий по импортозамещению в сельскохозяйственном и 
лесном машиностроении РФ. Данным планом, в частности, предусматривается: 
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сократить долю импорта к 2020 г. в отношении высокопроизводительного кор- 
моуборочного комбайна до 50%, лесозаготовительной техники на базе гусе- 
ничных и колесных машин до 75%, тракторов сельскохозяйственного назначе- 
ния различных видов до 20−80%, высокопроизводительных зерноуборочных 
комбайнов до 36% [42]. 
Сокращение доли импортной сельхозтехники на национальном рынке 
имело место и до введения плана импортозамещения в отрасли, но осуществ- 
лялось крайне медленно. Так, изменение доли тракторов для сельскохозяй- 
ственных работ и лесного хозяйства отечественных марок на соответствующем 
рынке в 2014 г. составило только 1% к предыдущему году [43]. При этом такой 
результат был достигнут на фоне общего спада производства в отрасли и роста 
импорта в 1 полугодии 2014 г. За 6 мес. 2014 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года производство тракторов сельскохозяйственного назначе- 
ния снизилось на 12,5%, кормоуборочных комбайнов − на 21,9%, борон − на 
25,8%, культиваторов − на 39,4%, сеялок − на 19%, косилок − на 14,9%, а доля 
отечественных тракторов на российском рынке сократилась на 0,5% [44]. В 
2015 г. темпы импортозамещения в отношении данного вида сельхозтехники 
несколько ускорились. По итогам 2015 г. доля соответствующих тракторов 
отечественных марок на внутреннем рынке увеличилась на 2,1% по сравнению 
с 2014 г. [45]. В этом году отмечался существенный рост экспорта отечествен- 
ной продукции сельхозмашиностроения. 
В 2016 г. также наблюдалось снижение импортозависимости отечествен- 
ного рынка сельскохозяйственной техники. За 9 мес. 2016 г. доля зерноубороч- 
ных комбайнов отечественных марок на национальном рынке сельхозмашино- 
строения увеличилась с 69,6 до 72,1% при росте их продаж на 37,2%, тракторов 
российских брендов с 8,6 до 12,8% при росте соответствующих продаж на 
13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. [47]. 
 
Результаты исследования и их обсуждение 
Принимаемые государством меры поддержки отрасли благоприятно от- 
разились на динамике импортозамещения. Рост производства продукции сель- 
хозмашиностроения последних лет и девальвация национальной валюты спо- 
собствовали последовательному сокращению доли импорта на соответствую- 
щем рынке. Существенное увеличение объемов финансирования государствен- 
ной поддержки сельхозмашиностроения РФ и действие квоты на импорт зер- 
ноуборочных комбайнов в 2015−2016 гг. значительно ускорили замещение 
иностранной продукции на национальном рынке. 
В 2016 году впервые удалось обеспечить доминирование отечественной 
продукции сельхозмашиностроения на внутреннем рынке, сократив долю зару- 
бежной продукции на 15% по сравнению с 2015 годом (рис. 4). Доля отече- 
ственных производителей на национальном рынке сельхозмашиностроения в 
2016 году составила 55%, увеличившись по сравнению с 2013 годом более чем 
в 2 раза. Д. Медведев, отмечая положительный эффект импортозамещения в 
отрасли, заявил, что доля сельскохозяйственной техники отечественного про- 
изводства в 2016 году на российских полях превысила 50% [51]. В то же время 
в 2017 г. темпы импортозамещения в отрасли значительно снизились. Суще- 
ственный рост импорта наблюдался по большинству основных товарных 
направлений отрасли. Например, за первые 3 мес. 2017 г. по сравнению с ана- 
логичным периодом прошлого года импорт сельскохозяйственных тракторов 
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мощностью более 80 л.с. вырос почти в 2,5 раза, зерноуборочных комбайнов в 
7 раз, самоходных косилок в 20 раз, самоходных опрыскивателей на 51,3%, за- 
рубежные поставки кормоуборочных комбайнов в данный период составили 
50% от уровня 2016 г. [52]. Замедление импортозамещения в сельхозмашино- 
строении связывается с возможностью получения иностранными производите- 
лями государственной поддержки, неравными условиями конкуренции с зару- 
бежными производителями и укреплением рубля. Низкие ставки по кредитам, 
невысокая по сравнению с РФ стоимость электроэнергии, возможность полу- 
чения поддержки от двух источников (национальных и российских властей) 
обеспечивают зарубежному производителю преимущество в продвижении соб- 
ственной продукции на отечественный рынок сельхозмашиностроения. При 
этом укрепление рубля удешевляет продукцию зарубежных конкурентов на 
20−40%, повышая ее привлекательность, и, соответственно, снижает весь эф- 
фект от господдержки [53]. 
 
Рис. 4. Доля сельхозтехники отечественного производства на национальном рынке, % 
Источник: составлено авторами на основе [48−50] 
 
Зарубежные производители сельскохозяйственной техники предприни- 
мают большие усилия, чтобы получить статус «российского производителя 
сельхозтехники» в целях получения финансовой поддержки со стороны госу- 
дарства. Немецкая компания «Клаас» обеспечила в 2017 г. приемлемый уро- 
вень локализации производства сельхозтехники в России, позволяющий ей 
претендовать на государственные субсидии. Это позволило заключить специ- 
альный инвестиционный контракт, закрепляющий соответствующий статус 
компании и предоставляющей ей возможность реализации 400 ед. сельхозтех- 
ники стоимостью более 4 млрд руб. Известный производитель сельскохозяй- 
ственной техники CNH Industrial (торговые марки NewHolland и Case) также 
заинтересован в получении статуса «российского производителя сельхозтехни- 
ки». Для этого планируется повышение уровня локализации производства на 
территории России посредством увеличения прямых инвестиций [54]. Суще- 
ствовавшие в 2017 г. тенденции на национальном рынке сельскохозяйственной 
техники негативно отразились на импортозамещении в отрасли. Иностранные 
производители начали вытеснять производителей отечественных марок сель- 
хозтехники даже с тех позиций, в которых они традиционно удерживали ли- 
дерство, чего не наблюдалось в течение 3-х лет (2014−2016 гг.). В 2017 г. про- 
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изводители отечественных марок сократили свое присутствие на рынке зерно- 
уборочных комбайнов на 5,1%, кормоуборочных комбайнов на 12,35% по 
сравнению с 2016 г. (рис. 5). Увеличение доли иностранных зерноуборочных 
комбайнов на отечественном рынке сельхозмашиностроения обусловлено от- 
меной соответствующей квоты. Рост присутствия кормоуборочных комбайнов 
иностранного производства на рынке объясняется невозможностью воспол- 
нить соответствующей продукцией российского производства его потребности 
(спад производства в 2017 г.). 
 
Рис. 5. Доля некоторых видов иностранной сельхозтехники на российском рынке за 
соответствующие периоды, % 
Источник: составлено авторами на основе [38, 55−58] 
 
В отношении лесозаготовительной техники существующие темпы им- 
портозамещения не способствуют достижению 25% доли отечественных про- 
изводителей на соответствующем рынке к 2020 году. Предпринимаемые госу- 
дарством меры пока не способы существенным образом изменить ситуацию на 
рынке лесозаготовительной техники. Собственное производство лесозаготови- 
тельной техники практически отсутствует и на его восстановление в объеме, 
необходимом для удовлетворения потребностей отечественных лесозаготови- 
телей, требуются существенные ресурсы. В то же время перспективы совмест- 
ной сборки лесозаготовительных машин известных брендов российскими и 
иностранными компаниями оцениваются пессимистично [59]. 
Государство стремится развивать собственное производство соответ- 
ствующей техники. В 2016 году Онежскому тракторному заводу Минпромтор- 
гом РФ был одобрен займ в размере 107 млн. руб. для осуществления инвест- 
проекта по разработке и производству импортозамещающих гусеничных и ко- 
лесных комплексов лесозаготовительной техники. В рамках данного проекта 
планируется изготовление отечественных харвестеров, форвардеров (база ко- 
лесного шасси 6х6 и 8х8) и скиддеров (колесная база 4х4) [60]. Вместе с тем, 
результаты проводимого государством импортозамещения в отношении лесо- 
заготовительной техники пока несущественны (табл. 4). Очевидно, что для ста- 
билизации положения на российском рынке лесозаготовительной техники по- 
требуется значительное время. Импортозамещение в отношении тракторов для 
сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства и картофелеуборочных ком- 
байнов также практически не осуществляется. Зарубежные производители по 
данным видам сельскохозяйственной техники 
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прочно удерживают свои позиции на отечественном рынке. Так, из обще- 
го объема проданных тракторов на национальном рынке за январь – декабрь 
2016 года, который составил 20,8 тыс. ед., только 2854 ед. тракторов отече- 
ственных марок [62]. За рассматриваемый период сложилась определенная 
структура импортных поставок сельскохозяйственных тракторов. Большая 
часть ввозимых в РФ тракторов производится в Белоруссии, около 9% китай- 
ского производства, 8% приходится на японских производителей [63]. 
 
Таблица 4 
Доля зарубежной продукции 
на национальном рынке лесозаготовительной техники, % 
 2015 2016 2017 
Харвестеры 97,15 99,6 99,78 
Форвардеры 90,03 39,02 94,64 
Скиддеры 100 100 н/д 
Источник: составлено авторами на основе [61] 
 
Основная причина доминирования сельскохозяйственных тракторов за- 
рубежного производства на национальном рынке сельхозмашиностроения за- 
ключается в большем разнообразии модельного ряда и их технических харак- 
теристик. Представленные на отечественном рынке модели сельскохозяйствен- 
ных тракторов российского производства не в полной мере учитывают почвен- 
но-климатические условия хозяйств, их размеры и специализацию, что способ- 
ствует быстрой адаптации зарубежных производителей к потребностям рынка 
[64]. Наибольшая зависимость российского рынка от импорта зарубежной 
сельскохозяйственной техники в настоящее время имеет место по картофеле- 
уборочным комбайнам. При этом в 2017 году был достигнут наивысший пока- 
затель импортозависимости по данному виду сельхозтехники. Необходимость 
создания новых моделей российских картофелеуборочных комбайнов обуслов- 
лена ростом сектора картофелеводства в 3 раза, что предусматривает увеличе- 
ние спроса на современную технику [65]. Картофелеуборочные комбайны оте- 
чественного производства имеют потенциал для развития. У них есть одно не- 
оспоримое и доказанное преимущество перед аналогичной зарубежной техни- 
кой. Отечественные картофельные комбайны имеют меньшую по сравнению с 
ними материалоемкость, что положительно отражается на плодородии почв 
[66]. К этому следует добавить более низкую в сравнении с зарубежными про- 
изводителями соответствующей продукции стоимость комбайна, меньшие га- 
бариты и массу механизма, доступность сервиса и запчастей, а также пригод- 
ность к климатическим условиям. 
Государственная поддержка пока не обеспечила решение проблемы 
модернизации сельского хозяйства. В структуре основных видов сельскохозяй- 
ственной техники существенную долю занимают машины старше 10 лет. 
Например, по данным за 2016 год среди парка тракторов они составляли 59,7%, 
зерноуборочных комбайнов 45,6%, кормоуборочных комбайнов 44,6% [67]. В 
сельском хозяйстве РФ имеет место тенденция сокращения парка сельскохо- 
зяйственной техники. Так, в 2014−2016 гг. парк тракторов сократился на 17 294 
ед., зерноуборочных комбайнов на 4077 ед., кормоуборочных комбайнов на 
2670 ед. [68]. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимости со- 
вершенствования государственной поддержки развития отечественного сель- 
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хозмашиностроения. Существующие условия позволяют ее получать зарубеж- 
ным производителям сельскохозяйственной техники, что дестимулирует разви- 
тие отечественного производства. В конечном итоге, ценовое преимущество 
сельхозтехники отечественного производства фактически нивелируется, что 
приводит к снижению ее востребованности на соответствующем рынке, а, сле- 
довательно, создание новых рабочих и внедрение новых технологий становится 
нецелесообразным [69]. Через механизм локализации зарубежные производи- 
тели сельхозтехники добиваются наиболее благоприятных условий на внутри- 
российском рынке. Об этом, в частности, свидетельствуют сокращение объема 
производства отечественных марок сельхозтехники и их доли на национальном 
рынке. Кроме того, возникают споры о фактическом уровне локализации про- 
изводства для целей получения государственной поддержки. Если иностранные 
производители оценивают локализацию собственного производства на терри- 
тории РФ в 50−60%, то производители отечественных марок указывают лишь 
на диапазон 10−35% [70]. В дополнении к этому, указывается, что субсидиро- 
вание скидок на приобретение сельхозтехники приводит к монополизации со- 
ответствующего рынка и препятствует технологической модернизации отрас- 
ли. Субсидия снижает производительность труда, т.к. ее объем зависит от чис- 
ленности работников, а в субсидируемой технике используются узлы и агрега- 
ты зарубежных производителей, 70% соответствующей поддержки получает 
«Ростсельмаш» и его дочерние структуры [71]. Возникают также сложности с 
оценкой эффективности мер государственной поддержки. В соответствии с 
правилами предоставления субсидий, утвержденных постановлениями Прави- 
тельства РФ от 16.05.2016 №№416, 418 и 420, оценка Минпромторгом РФ эф- 
фективности использования соответствующих средств осуществляется исходя 
из показателей, утверждённых самими получателями государственной под- 
держки. Одновременно с этим, в качестве оценочных показателей, характери- 
зующих влияние господдержки на развитие предприятия, не предусмотрены 
соответствующими нормативно-правовыми актами, такие как: рентабельность, 
коэффициент текущей ликвидности, производительность труда, трудоёмкость, 
средний срок эксплуатации оборудования, процент загрузки мощностей [72]. 
 
Выводы 
Существующая система государственной поддержки сельхозмашино- 
строения пока не обеспечивает в полной мере выполнение показателей по им- 
портозамещению, предусмотренных отраслевым планом. Об этом свидетель- 
ствует рост импортных поставок зарубежной техники на внутренний рынок. 
Соответственно, необходима корректировка мер государственной поддержки 
сельхозмашиностроения. Она должна обеспечить устойчивое развитие отрасли 
и выполнения плана импортозамещения в ней. Для выполнения этих задач 
необходимо: 1)предоставлять государственную поддержку только производи- 
телям сельхозтехники отечественных марок; 2)активно использовать нетариф- 
ные меры для защиты внутреннего рынка; 3)контролировать ценообразование у 
получателей государственной поддержки; 4)не допускать использование в суб- 
сидируемой технике узлов и агрегатов иностранного производства, за исклю- 
чением тех, производство которых не налажено в РФ; 5)в целях мониторинга 
эффективности господдержки установить в числе необходимых показателей 
такие, как производительность труда, доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженных товаров, уровень загруженности производственных мощ- 
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ностей, коэффициент обновления основных средств, рентабельность затрат, 
коэффициент финансовой устойчивости и рентабельность производства. 
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